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WhatHa sto Be Ta ught?: English E du c atio n as Desired fo r T M P U
English edu c atio nin this u niv e r sity (T M P U) a spa rt of its
`Go aトOrie nted Edu c atio n'
sho uld aim to pro vide students withskils that will be n e eded whe nt hey u s eEnglish wit hin
their r e spe ctiv edo mains of specialty. The do m ain sbeing s cie ntific, qu alitie s s uch as ab-
str a ctn e s s
,
logl C ality, pr e cisio n, a nd e x a ctn e s are c onside r ed n e c e s s a ry l n O u rla ngu age
educ ation
,
whilefr o mthis
,
itdo e s n otfollo w that m ate rials w e u se in cla s se s o tlgh t to be
e spe cially r elatedto their r e spectiv efields. W ith a c ade mic kn o wledge prl m a rily c o n veyed
by w ritte n w o rds, pr a ctic ein r e ading l S Of prl mary I mportan c e. T he m ethod of inte n siv e
re ading see m sprefer able, w he r egr a m m atic ale xpla n atio n s c a nbe ofgr e at help to students .
In additio n, this r e ading pr a ctic e will help to buildfou ndatio n sfo r allothe rfa c ets orv e rbal
co m m u nic atio n.
W he n w e w rite English, what c o u nts se e m sto be the ability to know ifit is English, to
kn o wifwhat w e a r e w ritingislike what a n ativ e w rite r of English w o uld be w riting. T he
a c cu m ulation ofthe e xperie n c e of re ading lS pe rhaps the only w ay of enbancl ng this ability.
Whe n w eliste nto English, o u r c o mprehe n sio nis u nde niably depe nde nt o n a sto ck of kn o w-
ledge w eha v e of English w ords and e xpr e s sio n s, but fa rle s s o n skills w eha v ein r e c ogniz主ng
on a physic alba sis the s o u nds the r ebeing
･
1 n V Olv ed. Henc ethe ne ed of pra ctic ein reading .
As r ega rds the spe aking ofEIlglish, to o, e xpr e s sio n s n e c e s s a ryfo rdoing this c a nbe le a r n ed
fr o m o u r r eading, and with efficiency at that. We bad bette r n otlay to o m u ch e mpha sis
o nfir stha nd e xpe rie n c ein c o n v e r s atio n. La stly, this w rite r w a nts him s elfu nde r stood a s
ba sic ally a belie v e rin the ptlr S uit of
`
pr a ctic ality
'in English study, who , ho w e v e r, c o n side r s
that o u rpr ogr a m he r e sho uld ha v e o n edistin ctiv e cha r a cte ristic which is r e ally s nited to
this pa rtic ula r u niv e r sity. (M a s afu mi Fujim oto)
礼
はじめ に 本学の い わゆる ｢ 一 貫教育｣ の体制の もと で , わ れ われ の英語教育がも つ べ き で あ
る目標は何か ｡ そ れは医学 (看護学), 薬学を将来の 専門とし て選ん で い る学生 たち に , そ の そ
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れ ぞれ の専門の 領域で英語を使うの に必要に なる語学力を授 ける こ と で あろう｡ こ れ だ けで も は
や欠落 はな い か , と言われれば, そ れ らはおそらくありうる ｡ しか し話を い ささか で も別方面 に
拡げると , そ れ と ｢一 貫｣ と はどの よう に関係するか, と い う複雑な, 実益 の不明瞭な議論が必
要に なる ｡ 紙幅 の節約と精力の 集中の ため に , い ま はひたすら問題を単純化して おく｡ 以下 に こ
の前提の もとで , 標題 の論点 に つ い て私個人の考えを述 べ た い ｡
こ の事柄を めぐ っ て英語学科目の教官各位に は, 言 うま で もなく そ れぞれ の考え方がお あり で
ある｡ しか しわれわれ の英語教育は こ の大学の も つ特定の 教育体制, 教育方針に見合う (と私が
考え る), ひ と っ の 明瞭な特徴をも つ こ とが望ま し い の で はな い か ｡ こ れ を主張する こ とが小論
の 内容で ある｡ そ し て 同時に小論は, 私が日 ごろ行な っ て い る こ と, 行 な っ て い な い こ と を正当
化するため の , い く ぶ ん 自己弁護の性質を持 っ も の に もなる で あろう｡ な お, 教育 に は こ の他 に
も重要な 一 面 があるが , い ま はそれを顧みずに こ の こ とだけを取り扱 っ て おく｡
医学薬学の英語 私はこれ ら の学問を知らな い ｡ しか し私が想像すると こ ろ, そ こ で はやはり
抽象的, 思弁的な , 論理操作的な傾向の ある英語の 知識が必要 になる の で はな いか ｡ さ ら に そ こ
で は, サ イ エ ン ス の も っ 徴密さ, 正確さと い っ た性質を反映する英語の 使い方が要求さ れる の で
はな い だろうか｡ そ し て もしも以 上が間違い で な い ならば, 本大学の 英語教育は, 何よりもまず
これら の点 に 配慮する べ き で ある こと に なる｡
そ う思う の で あれ ば, 将来 の 専門分野に関係の ある英語を教え る のが よ い の で な い か, と問わ
れる に相違な い ｡ それが も っ と も実際的で ある, と｡ ひ と まず当然の疑問の よう に見える｡ しか
し これ は文系の 専門に お い て すらすで に言える の で あるが, か り に われ われが何か の専門的内容
の英文を読ん で い るときは, そ れ は事実上, 英語を読ん で い る の で はな い ｡ 専門 の論理 を読ん で
い る の で ある ｡ そ こ で は英語そ の もの を正面か ら考えな い で , それ と は別の方面か ら知恵を働か
せ ればよ い ｡ そ の 方が はるか に進行が容易で あるし, は る か に安全確実で ある ｡ こ の意味で専門
の論理 は, あ たか も足許の不確かな人た ちの すが るキ ャ ス タ ー の つ い た歩行器 (病院の ロ ビ ー な
ど で見られる) に似て い る｡ し かる に 英語の 学習に と っ て , これ は不必要な存在であ っ て , かえ っ
て ス ポイ ル の要因にな る｡ な い方がよ い と思わ ざるをえな い ｡ すなわち こ の 理由 で , わ れ われ の
英語の授業は何かの 特定の専門に縛られる べ き で な い と考える｡ な お つ い で なが ら, い わ ゆる テ
ク ニ カ ル タ ー ム を は じめ とする そ れぞれ の 専門領域で の頻出表現 は, そ の専門の 先生の ご指導が
あ っ て の み適切に 習得され る の で はな い だ ろうか ( 想像で あ るが)｡
リ ー デ ィ ン グ(1) 知識や知見は基本的に文字を通じて媒介され る｡ し たが っ て大学の 英語教
青 ば, 学生 の英文読解力の 養成に最大の力を注 ぐ べ き で ある｡ し かも こ の 医科薬科大学はいわ ゆ
る レ ジ ャ ー ラ ン ド型, 社交ク ラ ブ型 の大学で はな い ｡ し たが っ て こ の方針の教育 は, ま さ に こ の
大学 に お い て とりわけ必要に なる こと で ある｡
学生は受験勉強に よ っ て 英語がよく読めるよう に な っ て い るかと い うと, こ れ が絶対に そう は
い え な い ｡ お おむね彼 らは発音が少し上手で , 聴 き取りが少し上手で, 読む力が著しく劣る｡ か っ
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て 日本 の学生の英語は読む こと は出来るが そ れ以外の こと は出来ない , と い う通念が あ っ た｡ い
ま や それ は完全に過去の も の に な っ て い るよう に見える｡
今更 いうま で もな い が, こ れ はわが国の 学校教育に重大な方向転換が行われたためだ ｡ 口頭 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力 の養成, と い う こ とが国を挙げて の大目標 にされ たo そ し て たとえば中学
の 1年生に I a m よ りもI'甲 と書け, you are よ り も you
'
re と書けと教え る｡ 書 かな けれ ば テ ス
ト で × に する｡ (おそ らく) こう して おくと聴き取り の とき に いく ぶ んか有利 で あ るか ら ｡ そ れ
で学年が進むと, 生徒 に難し い高等な単語を見せな い ｡ 覚えさせな い ｡ こ の 点は厳重に , 徹底的
に配慮する｡ (お そらく) 会話の場面で はそ れを使う必要がな いか ら｡ こ う い う考え方の 教育が
国中で行われ て きた結果, い ま や 日本人は世界各地で お買い物が上手に 出来 る｡ 現地 の パ ー テ ィ
に出るの も怖くない ｡ 大変立派な ことか もしれな い が, た だ そ のか わり英語の本 は読めなくな っ
て い る ｡ は たし て こ の方がよか っ た の か どうか ｡ い や世 の 中の 有象無象はどう で も, こ の大学の
学生が こ ちら の方が よ い の か｡ よ い筈がな い で あろう｡
リ ー デ ィ ン グ(2) ちなみ に私は授業で主とし て論説的な傾向の文献 (ときに フ ィ ク シ ョ ン)
を用い , 多読速読で はなくて , い わ ゆる精読の方法をと っ て い る｡ 出来るだ け詳しく, 気 の つ く
かぎり の こ とを説明して い る｡ こ の ような テ キ ス トの 読み方 こそが, す で に記したような サ イ エ
ン ス と い う専門の 性質に よく適合するも の で ある つ もり だ｡ 英文 に和訳を っ け て い るが , こ れ は
こ の方法が英文を解説するも っ と も効率の良い手段だか ら で ある｡ 訳を言う こと で意味が たやす
く伝えられるし, 同時に 構文を理解させ る の に も役立 っ ｡ こ の方法が使える点が , わ れ われ日本
人教師が外国人教師より もただ 一 つ 恵 まれ て い ると こ ろ で ある｡
比較的文法の ことを よく言う方で あると思うが, こ れ はただ文章を分かりやすく説明しようと
試み て い る にす ぎな い ｡ お よそ事柄を説明するの に は, 説明をする側とされる側の 間に , あ る 一
定の 概念とそ の概念を表わす言葉が共有され て い なければな らな い ｡ 英語 の授業で は, そ れらが
まさ に文法と文法用語なの で ある｡ よく テ レ ビ など で文法教育を反実用的で ある よう に悪しぎま
に言う議論を聞くが, そ れ は素朴な性質の 認識不足で ある｡ い わ ゆる学校文法 (言語科学とし て
の 文法で はな い) は実用主義的で あ っ て , こ れ はわれわれが英語や英文を理解する手助けに なる
よう に考え て作られ て い る の で ある｡
な お, 私 は授業で リ ー デ ィ ン グ以 外の こ とは行な っ て い な い｡ しか し英文を読む こ とは, 同時
に英語の 他の 方面の運用の ため の基礎を作る こ と に も相当する｡ 読む訓練を抜きに し て他 の い ろ
い ろの こ とを企て る の は, 軟弱な土壌の 上に家を建て る の に似 て い る｡ こ の考え方 はわが国の大
学の英語教官の 間で はなん ら珍 しい もの で はな いが , 私自身 はとりわ け強くそう思 っ て い る方か
もしれな い｡ そ れ で以下は少し長くなる し, 相当 に 口幅 っ た い と こ ろもあるが, 各項目で こ の こ
と に つ い て 考え を述 べ て おきた い ｡ 話が迂遠にすぎる, と言われれば , 語学 の学習は本質的に そ
う い うもの で あ る, と答えざるをえな い の で あ ろう ｡
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皇ラ イ テ ィ ン グ 英文を書く ときは (とりわけ重要な文章を書く ときは), わ れ われ はか な らず
辞書を繰りなが ら書く べ き で ある｡ ち なみ に大学受験で は これが許されな い ため に, 受験 の ため
の勉強で は い ろ い ろと表現の仕方を覚え こむ ことが大きな仕事に なる｡ しか したとえば科学者が
科学の事柄を英語で 書く場合に は, 手 もと の 辞書, 参考書を見て そ こ か ら表現を選ぶ ことが で き
る｡ こ の 違 い は重要で ある｡ 決定的に重要で はな い だろうか｡ よ っ て 私 の考え で は, 医学 (看護
学), 薬学 の学生にと っ て 必要な こと は次の こと で ある ｡
すなわ ち英文を書い たとき に , 自分 の セ ン テ ン ス に対する自己批判の力があるよう に なる こと｡
っ ま り辞書から の表現の選択とそれら の配列が, 英文と して 正常で あるか否か, ノ ー マ ル な英文
の それ に十分に似て い るか否か , を考える力をも つ こ と で あ る｡ そ し て こ の 力は, な い し こ の感
覚は, (当然ながら) 英米の 人々 の 書 い た英文を読む こと に よ っ て 得られ る｡ そ れ の 積み重 ね に
よる他 はな い ｡ そ れ 以外 の方法で は獲得する ことが困難で あろう｡
以上 は単純な理屈で あると思われる ｡ た だし, 普段か ら英語を読むと いえば面妖なテ ク ニ カ ル
英語を読む こ と で しかな い , と い う こ の大学の先生方は, な かなか実感をお持ち に なり にく いか
もしれ な い が｡ ま た理屈 はと にかくとし て も, 世 の英作文の達人で ある人はか ならず ｢読む｣ こ
と の効用を言われる｡ そ して 私程度の学力しかな い者 で も, 感覚 しか な い者 で も, や はりそれ に
違 い な い だろうと思う の で ある｡
リ ス ニ ン グ まず何よりも, 文字 で見 て分からな い もの が音声を聞い て分かる筈はな い , と い
う こ とを忘れる べ き で な い ｡ い くら音声を物理的に 聞き分 ける こ とが出来て も, そ の 当の単語や
表現を知らな い の で は何 に もならな い ｡ も ちろ ん音声を聞く訓練は重要な こと で あるが, や はり
そ れとなら ん で , 英文を読む訓練が必要に なる道理 で あ る｡ た とえば英字新聞の政治面, 社会面
(-一 番やさ し い) に苦JL､惨憤する状態に ある学生が , つ ま り本学に 入学する学生 の 9割 5分が ,
ニ ュ
ー ス の 英語 (一 番やさ し い) が聞けるよう になる の は 至難 の技 で あろう｡ 彼らがまず何をし
なければな らな いか は自明で ある｡ そ れ で私 は講読の テ キ ス ト とし て , し ば し
'
ば新聞の 記事を抜
粋したも の を使う こと に し て きた｡
た だし, 聴き取りが不十分で あ っ て も ある程度の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は で きる｡ こ の 点は私な
どが常に経験して い る こ と で あるが, こ れ はや はり言語外的な, そ の場面の状況が手助けに なる
から で ある｡ そ して こ の 理 由で , 聴 き取り の練習と して は音声テ ー プ を聴く方法は純度が高い｡
生身 の英米人と対座して い るよりもむし ろ効率的な面が あると い えよう｡ 授業 の中で音声テ - プ,
ビ デ オ テ ー プを大量に聴か せ る の はと て もよ い こ と で あると思う｡ た だ し私自身が行な っ て い る
こ と で はな い けれ ども｡
ス ピ ー キ ン グ これ も当たり前だが , 知 らな い英語は 口 に だせな い ｡ 記憶 に イ ン プ ッ ト して い
な い も の は ア ウ ト プ ッ ト で きな い ｡ こ れ も私が困 っ て い る点 で ある｡ しか し英語を知ろうとする
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場合に は, や はり英文を文字で見る こ とが も っ とも効果的で あると思われる｡ 読むだ けで は話せ
るよう に ならな い が, 読 む こ と を遠ざけ て い るか ぎり, こ れ も決し て満足に話せるよう に ならな
い ｡ 私な どは こ の よう に思う ｡ 日本 の学生が英米の文盲の 人たち に近づく努力をするの は愚か な
こと で あろう｡
現在本学に は英米人の 非常勤講師の担当する英会話的な ク ラ ス が非常に多い が, 私個人とし て
は, こ れ はあまり にも多すぎると思 っ て い る｡ た しか に 会話はある程度場数を踏む こと も必要で
あろうが, そ れ は必要 な こ と の 中の小さな 一 部分 で はな い の か ｡ し かも語学嫌 いが あまり ひ たす
ら場数を踏ん で い ると , そ の うち に英会話はと に かく音声を発すればよ い の だ, と気 づく｡ そ う
すると, な にも卦L､して 言葉を覚えなく て も大丈夫, と思うよう に なる. 実 は こう思 っ て い る方
はとりわ け こ の 大学 に ほ数限りなく お い で に なる筈｡ (偉観で あ ろう ｡) つ ま り自然に そうなる の
だから, わ ざわ ざ授業でや る必要はな い ｡ 実際上な い ｡ 課外活動に すれば性質 は違 っ て く る ｡ す
なわち こ の 理由で , 現行 の カ リキ ュ ラ ム ー とりわ け薬学部の それ 一 に はか なり再考の余地が
あると思う の で ある ｡
っ い で に 実は私の場合, 英語 に入 っ た の はむ しろ英会話, 英作文か らで あ っ た｡ 20歳代に某
有名会社 に勤め て い て こ れらを学ぶ ことが比較的身近な要請に な っ て い たか ら で , セ ン テ ン ス の
暗言乱 テ レ ビ, ラ ジ オ の講座, 種 々 の音声教材, 英米人のク ラ ス , と大抵の こと は
一 通 り行な っ
た (ような気がする)｡ こ の と き の成果は英検1級と運輸省の 通訳案内業試験に 合格 した こ と で
ある (注を参照)｡ た だ しそ の 当時は英検の 1級は著しく易しか っ た｡ 今 日 で は英検 に 準 1扱が
設けられ て い るが , そ れよりもさ らに 易しか っ たか もしれな い ｡ 私が英語とい うもの を本当に 勉
強した の は, そ の後 の30歳代 にお い て で ある｡
私 に は海外留学の経験がな い し, しか も恥ず べ き こと に 日本国の国境をただ の
一 歩 も出た こ と
が な い者な の で , 話 の レ ベ ル は こ の よう に甚だしく低い ｡ しか し い ま私が言おうと して い るの は
次 の点 で ある｡ すなわ ち私はや はり, 英語 の学習 は根本的に実用志向的でなければならな い と思 っ
て い る｡ 自分 の や らな い (や っ た こ とがな い) こと ば学生もやる必要がな い , と い うような狭い
考え で はな い っ もりだ ｡ け れども い ま は, こ の 大学に も っ と も ふ さわ しい プ ロ グ ラ ム は何か , を
問題に して い る｡ こ の点をぜ ひ ご理解願い た い ｡ 以上, い ろ い ろと述 べ 立て たが , 実 は日 ごろ私
自身の 授業は非常に不満足なも の で ある｡
一 切 に つ い て , どう ぞ存分に ご批判をい ただきた い ｡
( 原稿提出98年 1月 7 日)
注 教官公募 で 私 の と きの 履歴書様式 に は こ れ を記入 で き る欄 が な か っ た ｡ < 実 用英語技能検定試験1
級> 日本英語検定協会 65-5第1234号, 1966年 3月26 日付｡ ( 試験の 実施 は65年 の 後期｡ ｢英検｣ は63年
後期 に第 1回が あ り, こ の とき は通算 で 第 5 回目にあた っ た ｡ 1級 の 難度 の 上昇 は, お そ らく帰国子女
が大量 に存在す る よう に な っ た こ と と関係 があ るの で はな い か ｡) < 通訳案内業試験 ( 英語) > 運輸大臣
第3539号, 1 96 5年 9月 8 日付｡ (こ れ は大戟前 か ら行わ れ て い た と い う試験 で , 国家試験 だ っ た の で あ
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る程度権威 ら し い も の が あ っ た｡ 現在 は 実施が民間の 団体 に移管 さ れ て い る｡ な お, 案内 と い う の は外
国か らの 観光旅行者 を案内す る と い う こ と｡) 教育論 は当然 な が ら教師論 の 眼をも っ て 読ま れ るで あ ろ
う｡ あえ て 以 上を付 け加え て お き た い ｡
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